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EN RELISANT POULLART DES PLACES 
(suite)
3 - Fragment de resolutions pour un reglement particulier.
Des octobre 1701, Claude Poullart des Places entrait au 
College Louis-le-Grand pour se preparer au sacerdoce; il y 
suivait les cours de theologie donnes par les Jesuites. Son bio- 
graphe, M. Thomas, nous donne de longs details sur la vie de 
priere et de mortification qu’il s’etait imposee, et cela, sem- 
ble-t-il, des qu'il avait pris la resolution de changer d’etat de 
vie'. Mais je me limiterai aux ecrits de Claude lui-meme.
Il nous reste de lui quatre pages, fragments d’un regle­
ment particulier qui, probablement, contenait bien d’autres 
details; ce qui demeure ne concerne que les exercices de 
piete quotidiens que s’imposait notre jeune etudiant. A lire 
ces pages on aura evidemment I’impression d’une abondance 
de prieres vocales et d’exercices de piete: longues prieres du 
matin, au moins une heure de priere du soir, dont une demi- 
heure devant le Saint-Sacrement; prieres chaque fois qu’on 
entre dans sa chambre ou qu'on en sort; visites nombreuses 
au tabernacle entre les cours ainsi qu’apres les repas. Il est 
difficile d’apres ces notes trop fragmentaires de se faire une 
idee de I’ensemble de la vie de notre theologien. Le reglement 
qu’il composera bientot pour le Seminaire du Saint-Esprit 
nous fera mieux comprendre ce qu’il a pu s’imposer a lui- 
meme pendant ses annees d’etudes a Louis-le-Grand. Mais ce 
qui parait plus important que des questions de reglement, 
c’est, ici encore, I’esprit qui anime les textes, et, en particulier, 
les grandes intentions qui s’expriment dans les prieres.
Celles-ci ne sont pas toutes originales; nous y trouvons 
des formules qui sont encore familieres a beaucoup d’entre 
nous: en plus du Pater, de I'Ave Maria et du Credo, sont men- 
tionnes le Veni Sancte Spiritus, le De Profundis pour les 
defunts, les litanies de la Sainte Vierge et cedes du Saint Nom
' Keren, Ecrits..., p. 250 et suivantes.
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de Jesus. D’autres sent des textes que Claude aura simple- 
ment empruntes aux recueils de prieres en usage dans les col­
leges de la Compagnie de Jesus; e’est le cas d’une priere a la 
Vierge qu’il recite matin et soir :
«Je reciterai le Sancta Maria, etc ... pour me mettre 
particulierement sous la protection de la Sainte Vierge, 
dont j’ai ete autrefois I’enfant particulier, lui ayant ete 
voue par mes parents, qui m’ont fait porter pendant sept 
ans le blanc en son honneur*^.
II s’agit, dit J. Michel, d’une formule «que les membres 
des Congregations Notre-Dame instituees dans les colleges 
des Jesuites devaient reciter chaque jour®3. Les autres formu- 
les sont plus difficiles £i identifier: il s’agit surtout de trois 
prieres latines que Claude recitait pendant ses frequentes 
visites au Saint Sacrement, et dont il ne nous donne que les 
premiers mots^. Dans I’ensemble, on trouve dans ces exerci- 
ces de piete toutes les devotions ordinaires d’un fervent semi- 
nariste: invocations au Saint-Esprit pour obtenir ses lumie- 
res, prieres pour demander la protection de la Vierge Marie 
et de I’ange gardien, ainsi que prieres pour les defunts. Il faut 
toutefois souligner I’importance de la devotion a I’Eucharistie 
dont temoignent les visites frequentes au Saint-Sacrement 
dont nous avons dejtl parle.
Mais il faut nous arreter plus longuement k deux textes 
composes par M. des Places lui-meme. Il les presente, non 
comme des formules a reciter exactement a la lettre, mais 
plutot comme des canevas qu’il desire suivre «a peu pres de
2 Koren, Ecrits, p. 118. Pour ce qui conceme le port de I’habit 
blanc pendant les sept premieres annees de la vie de Claude, voir le 
Memoire de M. Thomas, ibid. p. 228.
3 Michel, p. 88, en note, reproduit le texte latin de cette priere; 
mais il doit y avoir un mot omis trois lignes avant la fin. Il faut sans 
doute lire: «... neque permissurum ut a meis subditis aliquid 
unquam contra vestrum honorem agatur®.
^ Cf. Koreri, Ecrits, p. 122, dernier paragraphe. La premiere, qui 
commence par les mots: Ave salus mundi verbum, est peut-etre celle 
qu’U. Chevalier indique comme une pri6re pour I’elevation du Corps 
du Christ, dans les Heures d’Angers, dont le manuscrit est du XV' sife- 
cle : cf. U. Chevalier, Repertorium Hymnologicum, n. 35720.
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cette maniere»5; cette remarque est importante car elle nous 
invite a considerer moins la forme que le fond, moins le style 
que les sentiments exprimes.
a) La grande priere a. la Trinite.
Claude introduit la premiere priere par ces mots :
«Pour ce qui est de la fin que je me proposerai dans mes 
prieres, seront les demandes suivantes que je ferai a peu 
pres de cette maniere, deux fois le jour, le matin et le soir»
Peut-etre precisement parce qu’il ne pretend pas faire un 
texte precis en tous points, parce qu’il veut seulement deter­
miner «a peu pres», comme il le dit, la fin qu’il se propose 
dans ses prieres, ce texte est difficile a analyser; il est meme 
tres malaise d’y trouver un fil conducteur, un lien logique 
entre les differents paragraphes. Ni le P. H. Le Floch, ni 
J. Michel n’ont essaye de le faire. Sans avoir leur competence 
et leur connaissance de Poullart des Places, je vais pourtant 
tenter de faire cette analyse, ou, plus simplement, je tacherai 
de dire ce que ces pages me semblent pouvoir signifier pour 
le spiritain que je voudrais etre aujourd’hui.
1) Soulignons d’abord I’invocation initiale a la Sainte Tri­
nite : «Tres sainte et tr6s adorable Trinite, Pere, Fils et Saint 
Esprit, que j’adore, par votre sainte grace, de tout mon coeur, 
de toute mon ame et de toutes mes forces... ». Nous retrou- 
verons ces memes mots au debut de la priere plus courte que 
Claude faisait plusieurs fois par jour; ce rappel du mystere 
central du christianisme et de notre devoir d’adoration n’est 
pas sans importance.
2) Claude enumere ensuite les personnes pour lesquelles 
il desire prier; mais ce qu’il demande avant tout pour lui- 
meme, pour ses parents, amis, ennemis, bienfaiteurs, et gene- 
ralement pour tous ceux pour qui il a le devoir de prier, ce * *
5 Koren, Ecrits, pp. 118 et 122.
* Koren, Ecrits, p. 118. Pour le texte de la priere, nous suivrons 
celui que donne J. Michel, p. 85-87. H. Koren reproduit, en plus du 
manuscrit ecrit de la main de M. des Places (pp. 118-120), le texte 
recopie par M. Thomas, qui ne differe du premier que par des details 
de style qui, d’ailleurs, sont habituellement des ameliorations 
(pp. 258-262).
sont les graces de sanctification, de remission des peches et 
de conversion.
3) A cette meme intention, il offre le sacrifice de la 
messe, mais il ajoute id une longue liste de graces qu’il 
demande pour lui-meme : «... la foi, I’humilite, la chastete, la 
purete d’intention, la droiture dans mes jugements, la grande 
confiance en vous, la grande defiance de moi-meme, la Cons­
tance dans le bien, la perseverance finale, la douleur de mes 
peches, I’amour des souffrances et de la croix, le mepris de 
I’estime du monde, la regularite pour mes petites regies, votre 
force et votre vertu contre la tiedeur, contre les respects 
humains et generalement contre tous vos ennemis ». Quel pro­
gramme de perfection morale! Dans cette liste, J. Michel sou- 
ligne avec raison les mots : «... I'amour des souffrances et de 
la croix, le mepris de I’estime du monde»; il faut y voir un 
rappel de ce que Claude, dans ses ecrits precedents, avait 
decele comme sa passion dominante, la vanite, ou plus exacte- 
ment, I’ambition et le desir de I'estime des hommes. Mais il 
faut aussi tenir compte d’une indication que donne M. Ber­
nard, le biographe de Grignion de Montfort, relatant la vie de 
Poullart des Places au College Louis-le-Grand (appele aussi 
college de Clermont): «Arrive a Paris, il entre au college de 
Clermont... La lecture de la vie de M. Le Nobletz, pretre 
missionnaire mort en odeur de saintete en Bretagne, ne lui 
fut pas d’un petit secours pour mepriser le monde et se met- 
tre au-dessus du respect humain®^. En plus de I’influence de 
M. Le Nobletz, il est impossible de ne pas penser a celle des 
auteurs spirituels jesuites que Claude aura certainement lus, 
et specialement du P. Louis Lallemant, dont le P. Champion 
avait public quelques annees plus tot (en 1694) la Doctrine 
Spirituelle^.
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t Keren, Ecrits, p. 280. Il s’agit de la biographie de Michel Le 
Nobletz publiee en 1666 par le Pere Verjus, «un des biographes les 
plus irritants du XVIP siecle », dit H. Bremond, Histoire Littiraire du 
sentiment religieux, 5' volume, Paris, 1920, p. 82, note 2. Dans ce 
volume de Bremond, on trouvera beaucoup de details infiniment pre- 
cieux sur le renouveau mystique en Bretagne au 17' siecle. Claude 
des Places a certainement subi de bien des mani6res I’influence de ce 
courant de spiritualite qui avait transforme sa province natale. Voir 
aussi les remarques de H. Le Floch, p. 219 et suivantes.
* Un simple regard sur I’ouvrage du P. Lallemant manifeste une 
etonnante correspondance entre les vertus enumerees par M. des
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4) A ce point de sa priere, on pent deceler un passage 
important: au-dela des vertus, ce que Claude desire avant 
tout, c'est de connaitre Dieu lui-meme, de I’aimer toujours 
davantage et de le servir parfaitement: Dieu tel qu’il s’est 
manifeste a nous dans I’incarnation, dans la vie et la mort de 
Jesus-Christ:
«Faites-moi encore la grace, 6 mon Dieu, de graver 
dans mon cceur, par des traits de votre grace qui soient inef- 
fagables, la mort et la passion de mon Jesus, sa vie sacree et 
sa sainte incarnation, pour que je men souvienne sans cesse 
et que j'y sois sensible comme je le dois. Remplissez mon 
cceur et mon esprit de la grandeur de vos jugements, de la 
grandeur de vos bienfaits et de la grandeur des promesses 
que je vous ai jaites par votre sainte grace... ».
L’experience de ses peches passes lui fait alors demander 
d’etre prive de tous les biens qui pourraient detourner son 
cceur de Dieu. Il ecrit:
«Accordez-moi done encore cette grace, en me deta- 
chant absolument de toutes les creatures et de moi-meme, 
pour n’etre plus inviolablement qu'et vous seul et pour que 
mon cceur et mon esprit, n’etant plus remplis que de vous, je 
sois toujours en votre presence comme je dois».
Il serait facile d’instituer id une comparaison avec les 
textes, parfois si durs en apparence, du P. Libermann, sur le 
renoncement absolu. Mais, pour I’un comme pour I’autre, le 
renoncement n’est pas une fin en soi: meme lorsque Claude 
ose demander d’etre charge «d’opprobres et de souffrances», 
c’est, ecrit-il,
«afin, mon divin Mattre, que, me rendant digne d’obtenir de 
votre infinie bonte votre saint amour, celui de la Sainte 
Vierge, la grace de connaitre et d'executer avec une resigna­
tion parfaite votre sainte volonte, qui sont les trois graces 
que je vous demande par-dessus toutes choses, je puisse etre 
pret a souffrir la mort... plutot que de consentir a commet- 
tre un seul petit peche veniel de propos delibere... ».
Places et celles que le P. Lallemant considere comme les plus neces- 
saires A la perfection; cf. 2' Principe, Sect. I, chap. 3; 3* Principe, 
chap. 3-4.
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Ainsi, ce que Claude demande «par-dessus toutes chases», 
c’est I’amour de Dieu, I'amour de la Vierge, et I’accomplisse- 
ment parfait de la volonte de Dieu. Retenons ces quelques 
mots, qui sont, pour nous aussi, tout un programme.
5) Les deux derniers paragraphes de la priere sont cen­
tres sur le sacrifice de la Messe: par le Sang precieux que 
«Jesus-Christ a bien voulu r6pandre» et qui continue a etre 
offert, par toutes les saintes communions et les prieres qui 
ont ete faites et qui le seront dans I’avenir, Claude demande A 
etre exauce. Nous trouvons ici un aspect de la spiritualite de 
Poullart des Places sur lequel son biographe, M. Thomas, s’est 
longuement etendu®. Mais nous y reviendrons bientbt.
La priere s’acheve par un dernier recours a la Vierge 
Marie : Claude lui demande d’offrir son coeur et celui de tous 
les autres croyants, avec le Sang de Jesus, a celui qu’il supplie 
d’etre pour tous «un Dieu de misericorde des maintenant et k 
jamais®.
b) « Priere en rentrant ou en sortant de ma chambre »
On retrouvera les memes sentiments dans la priere plus 
courte que M. des Places recitait, a genoux, chaque fois qu’il 
entrait dans sa chambre ou qu’il en sortait. Ici encore, il pre­
cise qu’il desire ainsi «prendre la benediction du bon Dieu k 
peu pres en cette maniere®; il ne s’agit done pas d’une for- 
mule stereotypee; elle merite toutefois d’etre reproduite ici 
en entier:
«Tres Sainte Trinite, Pere, Fils et Saint-Esprit que 
j’adore par votre sainte grace, de tout man cceur, de toute 
man ante et de toutes mes forces, je vous supplie de vouloir 
bien me donner la foi, I'humilite, la chastete, la grace de ne 
faire, de ne dire, de ne penser, de ne voir, de n’entendre et de 
ne souhaiter que ce que vous voulez que je fasse, que je dise 
etc. Accordez-moi ces graces, mon Dieu, avec votre sainte 
benediction, et que mon cceur et mon esprit n'itant remplis 
que de vous seul, je sois toujours dans votre presence et 
vous prie sans cesse comme je dois. Mon Jesus, soyez-nous 
Jesus etemellement; mon Jesus, soyez-moi Jesus etemelle- 
ment; soyez etemellement en moi, et moi en vous. Je vous *
* Koren, Ecrits, pp. 264-266.
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recommande mon esprit et mon coeur entre vos mains, par 
la tres sainte Vierge. Au nom de mon Jesus et de Marie»
Est-il besoin de souligner la beaute de cette pri^re, et le 
programme de perfection spirituelle qu’il contient? Volont6 
d’entrer entierement et sans reserve dans le plan de Dieu, de 
ne faire que ce qui plait a Dieu: telle est bien I’attitude que 
nous revele I’Evangile en Jesus-Christ lui-meme, qui ne veut 
faire que la volonte de son Pere, qui vit toujours en presence 
de son Pere. Quant aux invocations: «Mon Jesus, soyez- 
nous ... soyez-moi Jesus eternellement», le P. H. Koren sug- 
gere qu'il faut recourir a I'etymologie du mot Jesus qui signi- 
fie: Dieu est mon sauveur*'. II ne me semble pas que cela soit 
necessaire: I'amour ne s’embairasse pas d’etymologie; celui 
qui aime se plait a redire inlassablement au bien-aime d’etre 
ce qu’il est pour lui et de I’etre a tout jamais.
Mieux que tout autre commentaire, I’ecrit de Poullart des 
Places que nous devons etudier maintenant nous eclairera sur 
I’attitude spirituelle que revelent ces lignes.
4 - Reflexions sur le passe
Le quatrieme ecrit de Claude Poullart des Places date, 
selon J. Michel, de la fin de I’annee 1704'2. H y avait deja plus 
d’un an que le jeune theologien avait fait I’etablissement de ce 
qui deviendra le «Seminaire du Saint-Esprit*. Le petit groupe 
de « pauvres etudiants » que Claude avait commence a aider a 
la fois materiellement et spirituellement, etait devenu, le 27 
mai 1703, jour de la Pentecote, une veritable communaute 
consacree «au Saint-Esprit, sous I’invocation de la Sainte 
Vierge con^ue sans peche». Claude-Francois, qui n’etait 
encore «qu’aspirant I’etat ecclesiastique», en etait le fonda- 
teur et le directeur, tout en continuant ses propres etudes de
Koren, Ecrits, p. 122. Les demiers mots, omis dans la copie de 
M. Thomas (ibid. p. 254), sont A separer de la phrase precedente, 
comme le font le P. Le Floch (p. 239) et la traduction anglaise (Koren, 
p. 123); nous avons done mis un point avant les mots; «Au nom de 
mon Jesus et de Marie ».
1* Koren, Ecrits, pp. 122 et 123, en note.
12 Michel, p. 161 et pp. 339-340. Le P. Le Floch (p. 300) en situe la 
date «pendant la retraite preparatoire aux ordres mineurs*, que 
Claude re?ut le 6 juin 1705.
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theologie en vue du sacerdocei^. Etonnante situation, presque 
impensable de nos jours : le superieur de ce qui deja a toutes 
les apparences d’un seminaire, n’a pas encore regu les ordres 
mineurs, et n’a que vingt-quatre ans! C’est a juste titre que 
J. Michel intitule le chapitre X de sa biographie de Claude 
Poullart des Places: L’etonnante audace d’un clerc tonsure...
C’est done environ un an et demi apres cette etape deci­
sive de sa vie que Claude-Fran^ois ecrit les quatre pages in­
folio que la Congregation du Saint Esprit conserve dans ses 
eirchives et qui ont re^u le titre de «Reflexions sur le passes*'*. 
Ces pages sont profondement emouvantes et meritent une 
lecture attentive, meme si, ici encore, elles ne sont manifeste- 
ment pas destinees a la publication et ne constituent que des 
notes personnelles ecrites pendant une retraite, avec, peut- 
etre, I’intention de les faire lire au directeur de la retraite.
L’ecrit se divise tres naturellement en deux parties: la 
premiere rappelle les graces revues dans le passe; la seconde 
decrit I’epreuve spirituelle dans laquelle Poullart des Places 
se debat.
a) Rappel des graces regues
Le manuscrit porte comme en-tete les lettres : 
AMDGVqM, ce qu’il faut traduire: Ad Majorem Dei gloriam 
Virginisque Mariae, Pour la plus grande gloire de Dieu et de la 
Vierge Marie.
Et, tout de suite, Claude-Fran^ois s’accuse de negligence: 
« Je devrais, si j’aimais un peu Dieu et mon salut, etre inconso­
lable d’avoir passe cette annee comme je I’ai fait... ». Il s’agit 
bien d’une mise en accusation, d’un veritable requisitoire, que 
notre jeune theologien, se souvenant peut-6tre de ses etudes 
d’avocat, s’apprete a prononcer contre lui-meme. Mais, avant 
d’entrer dans le detail des crimes qu’il s’attribue, et pour en 
souligner la gravite, il va se rememorer tous les bienfaits qu’il 
a regus de Dieu: « Est-ce la ce que le Seigneur devait attendre 
de ma reconnaissance?®.
'3 Michel, p. 139.
Le texte est public par Keren, Ecrits, pp. 130-148. Michel, qui a 
etudie a son tour le manuscrit, le reproduit presque int^gralement en 
le commentant (voir pp. 47,49; 89-94; 164-169). C’est ce dernier texte, 
plus correct, qu’il faut suivre.
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Ici, Claude-Frangois rappelle la grace de conversion dont 
nous avons pu trouver la trace dans ses premiers ecrits; a 
I’entendre, Dieu I’a tire de «chaines criminelles», «des griffes 
de Satan », il a fait des « miracles » en sa faveur;
«Pour m’attirer d lui, il ferma les yeux sur un crime 
enorme qui mettait le dernier comble d mes iniquitds et que 
je venais de commettre dans le temps mime qu'il me pressait 
le plus de me convertir. Il ne parut pas seulement en avoir 
de ressentiment; au contraire, il sen servit pour me toucher. 
L’exces de sa patience commenga d me percer le cceur» '5.
De quel «crime enorme® s’agit-il? J. Michel pense I’avoir 
identifie : «Au debut d’octobre 1697, Claude a 18 ans et demi. 
Il quitte ses parents et s'engage sur la route de Nantes, voya- 
geant, comme les etudiants de son rang, k cheval et I’epee au 
cote. Au cours d’une halte, peut-etre meme aux portes de la 
ville, il fait la rencontre de Le Huedez qui, du Croisic a Ren­
nes, transporte voyageurs et marchandises. Une dispute 
eclate. Le voiturier est blesse d’un coup d’epee
Pour beaucoup, I’incident aurait ete sans importance; 
pour Claude, il s’agit d’un «crime enorme®, et, sept ans plus 
tard, il en park encore avec une vive horreur. Mais s’il s’en 
souvient, c’est surtout pour admirer la bonte de Dieu qui se 
servit meme de cette faute pour le ramener entierement a lui: 
«Dieu seul et mon coeur doivent n’oublier jamais le plus pro- 
digieux effet de sa misericorde qui fut jamais®.
Le manuscrit continue sur ce ton d’actions de graces 
pour les bienfaits innombrables regus de Dieu. Bientot, toute- 
fois, Claude en vient a decrire I’etat interieur dans lequel il a 
eu le bonheur de vivre pendant dix-huit mois : periode de 
consolation sensible, sentiment presque continuel de la pre­
sence de Dieu, attrait pour une vie de pauvrete et de sacrifice 
en reponse a I’amour de Dieu. Relevons ces quelques lignes: 
«Je ne souhaitais que de I'aimer, et, pour meriter son 
amour, j'aurais renonce aux attachements les plus permis de 
la vie. Je voulais me voir un jour denue de tout, ne vivant 
que d’aumones apres avoir tout donne. Je ne pretendais me 
reserver, de tous les biens temporels, que la sante dont je 
souhaitais faire un sacrifice entier d Dieu dans le travail des
'5 Michel, p. 47 et 49; Koren, Ecrits, p. 130. 
Michel, p. 48.
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missions, trap heureux si, apres avoir embrase tout le 
monde de I'amour de Dieu, j’avais pu donner jusqu’d la der- 
niere goutte de mon sang pour celui dont les bienfaits 
m'etaient toujours presents»
Attrait pour une vie pauvre, pour un travail missionnaire, 
pour un sacrifice total au service de la predication de I'amour 
de Dieu, autant de points que nous avons deja releves chez 
Poullart des Places, et dont il inculquera I’esprit a 1’oeuvre 
qu’il a fondee et qui subsiste jusqu’a nous.
Nous avons ensuite des details abondants sur la vie spiri- 
tuelle de notre theologien pendant ces dix-huit mois privile- 
gies : desir ardent de s’entretenir de Dieu, intense devotion au 
Saint Sacrement, priere continuelle, amour du recueillement 
et de la solitude, vive conscience des fautes passees, senti­
ments d’humilite, devotion et contrition allant jusqu’au don 
des larmes, etc ... Les biographes de Poullart des Places ont 
reconnu dans ces pages une description remarquable de cette 
etape de la vie spirituelle dont le P. Libermann parlera lon- 
guement dans un traite intitule «De I’Oraison d’affection»'*; 
la comparaison entre les deux ecrits est grandement facilitee 
par la presentation en colonnes paralleles qu’en a faite 
J. Michel *9. Il y a cependant une grande difference entre les 
deux descriptions: Claude-Frangois parle de cette periode de 
sa vie passee non seulement comme d’une periode d’intense 
ferveur spirituelle, mais comme d’un etat ideal dont il est 
tombe par sa faute; Francois Libermann, avec une plus lon­
gue experience de la conduite des times, salt qu’il ne s’agit 
que d’une etape encore tres imparfaite et non depourvue de 
dangers: «C’est I’enfance de la vie interieure; elle a besoin 
d’etre guidee»2o.
Toutefois, en lisant ces pages brulantes de Poullart des 
Places, et en les comparant a la description que son biogra- 
phe, M. Thomas, fait de cette periode de sa vie, il me semble
17 Michel, pp. 89-90; Keren, Ecrits, pp. 132-134.
Ecrits Spirituels du Venerable Libermann, Paris, 1891, pp. 149- 
209. Le rapprochement avec I’ecrit de Poullart des Places est dej^ fait 
par H. Keren, Ecrits, p. 128.
1® Michel, pp. 89-94.
70 Ecrits spirituels, p. 202.
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que certains traits fondamentaux de la spiritualite spiritaine 
s'y manifestent dej^ tres nettement. Il me suffira de les enu- 
merer:
1) Conscience tres vive de I’amour et de la bonte de Dieu, 
de sa misericorde que nos peches ne sauraient lasser;
2) Vue sans aucune indulgence de la malice et de I’ingra- 
titude du peche, qui est I'unique obstacle a la victoire de 
I'amour de Dieu. On me permettra de transcrire ici, a ce sujet, 
une courte priere de Poullart des Places que M. Thomas a 
conservee:
«Mais helas! tnon Dieu, dans cent millions d'annees, au 
milieu de votre gloire, il sera vrai de dire que cet homme que 
vous aimez, Seigneur, et sur qui vous avez repandu vos 
bienfaits et vos graces, autrefois, lorsqu’il vivait sur la terre, 
a peche contre vous» 21.
3) Desir de repondre a I’amour de Dieu par un don total 
engageant toute la vie a son service, particulierement «dans 
le travail des missions*, et meme dans le martyre, que, dit 
encore M. Thomas, Claude-Frangois souhaitait trouver parmi 
ceux «au salut desquels il esperait se consacrer»22. Dans 
I'immediat, il confesse qu’il eprouvait une veritable «ten- 
dresse ... pour ceux qui souffraient, ... un zele ardent pour 
engager les pecheurs ^ retourner a Dieu, jusque-la que, pour 
reussir aupres d’eux, je n’aurais rien trouve de trop bas ». Son 
biographe precise qu'il avait, des ces temps-la, «une affection 
particuli^re pour les oeuvres qui etaient les plus obscures, 
pour les oeuvres abandonnees»^^. C’est ainsi qu’il s’occupe des 
petits Savoyards, ces enfants venus de leur lointaine province 
et dont le metier etait de ramoner les cheminees; c’est ainsi 
aussi qu’il avait commence a donner son argent, son temps et 
son soutien spirituel aux «pauvres ecoliers*, ce qui le 
conduira a devenir fondateur de Seminaire et de Congrega­
tion.
21 Keren, Ecrits, p. 254, § 2.
22 Keren, Ecrits, p. 254, § 2. Teut le contexte mentre bien que 
Peullart des Places senge ici aux missiens leintaines, eu il espere 
treuver le martyre des mains de ceux que M. Themas appelle «les 
sauvages ».
23 Memoire de M. Thomas, dans Keren, Ecrits, p. 268, § 4. C’est 
neus qui seulignens.
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4) Importance de la mortification, ou, mieux, de ce que le 
Pere Libermann appellerait I’abnegation, le renoncement, 
c’est-a-dire le refus delibere de suivre «le monde et ses 
manieres ..., son estime ..., ses usages » et la volonte de sui­
vre uniquement « Jesus Crucifie»24.
5) Importance vitale de la priere, de I’Eucharistie, de la 
pensee de Dieu maintenue le plus souvent possible. Nous 
avons deja vu comment, dans les «fragments de resolution 
pour un reglement particulier», Claude-Fran^ois s’etait fixe 
des regies precises pour vivre le plus constamment possible 
en presence de Dieu, jusqu’a ne jamais vouloir sortir de sa 
chambre ou y rentrer sans faire un acte explicite de retour a 
la pensee de Dieu. L'ecrit que nous examinons ici ne fait que 
nous confirmer dans cette impression: pour lui, on ne peut 
pas vraiment aimer Dieu sans vivre frequemment dans la pen­
see de sa presence et de son amour.
b) Le temps de I’epreuve spirituelle
Dans une deuxieme partie de son ecrit, Claude Poullart 
oppose sa ferveur passee a ce qu’il appelle «I’etat pitoyable de 
tiedeur ou je me trouve»2s. En des formules tres severes, il 
enumere tous les points ou se manifesto cette «tiedeur» : plus 
d’attention spontanee a la presence de Dieu, plus d’attrait 
pour la priere ou pour la communion k TEucharistie, plus de 
courage pour la mortification ni pour la garde des sens, plus 
de zele pour le bien spirituel ou la conversion des autres, 
etc... Au lieu de ne chercher que I’estime de Dieu, Claude 
s’eprouve « sensible a la reputation d'hommes vertueux®^®; il 
constate qu’il est sujet a des sautes d'humeur, a la vanite, qu’il 
est irregulier dans I’observation de son reglement: «En un 
mot, il faut I’avouer devant Dieu, je ne suis plus qu’un homme 
qui a quelque reputation de vivre encore et qui est tres certai- 
nement mort, au moins si je compare le present avec le passe. 
Helas! je ne suis plus qu’un masque de devotion et I’ombre de 
ce que j’ai ete»27.
Un «masque de devotion®! Cette expression, si dure 
qu’elle soit dans I’intention de celui qui l’ecrit, est un aveu:
24 Michel, p. 92, § 1-2; Koren; Ecrits, p. 136, § 1.
25 Keren, Ecrits, p. 138, § 3.
25 Koren, Ecrits, p. 140; corriger d’apres Michel, p. 165. 
22 Koren, Ecrits, p. 142; Michel, p. 166.
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Poullart des Places a conscience que, pour ceux qui sont les 
t^moins de sa vie, il n’a pas change; et, de fait, ni M. Thomas 
ni M. Besnard, ses deux premiers biographes, ne font mention 
d'une quelconque diminution dans la ferveur de sa vie. 
M. Thomas reconnait qu’il a cesse un certain nombre de mor­
tifications; mais «ce ne fut pas par une diminution de ferveur, 
ce fut par I’ordre expres de son directeur et par le conseil de 
ceux en qui il avait confiance»28.
II s’agit done bien d'une epreuve interieure, semblable k 
celles que Dieu reserve a tous ceux qu’il veut mener k une 
plus haute saintete: privation de la devotion sensible, du sen­
timent de la presence de Dieu, experience douloureuse de 
I’activite toujours renaissante du «vieil homme*. Il n’est pas 
dans mon dessein de repeter ici ce que tous les grands 
auteurs spirituels ont enseigne sur la necessite et sur les 
caracteristiques de ces epreuves; k ce sujet, le P. J. Michel a 
cite avec bonheur quelques textes de S. Bernard, du P. Liber- 
mann, de S. Jean de la Croix et de S*® Therese^®.
Mais, dans I’ecrit meme de Poullart des Places, malgre sa 
brievete, on pent, me semble-t-il, deceler des signes du pro- 
gr6s spirituel qui s’est accompli en lui pendant cette periode 
de secheresse. Il faut remarquer d’abord un approfondisse- 
ment de Thumilite, de la defiance de soi; « Cette funeste expe­
rience que j’ai de moi-meme me donne bien un raisonnable 
sujet de me defier de mes forces#, ecrit-ipo. Lui-meme recon­
nait, comme une grande grace de Dieu, que, pendant cette 
periode d’epreuve, 1) il n’a jamais ete content de soi-meme un 
seul moment, 2) il a toujours vu interieurement qu’il etait 
bien au-dessous de ce que les autres pensaient ou disaient de 
lui, 3) ses scrupules lui ont ete une occasion de s’approcher 
plus souvent du sacrement de la penitence et de craindre 
da vantage le peche^b
Precisement parce qu’il a conscience d’avoir eu, des le 
temps de ses premiers ecrits, une tendance a I’ambition et a 
la vanite, il se dememde si son 6tat actuel n’est pas la conse­
quence d’avoir manqu6 k Thumilite et d’avoir cede a la pre-
28 Memoire de M. Thomas, dans Koren, Ecrits, p. 270, § 3.
29 Michel, pp. 161-164.
20 Koren, Ecrits, p. 144, § 1.
21 Koren, Ecrits, p. 144, § 3.
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somption, en entreprenant I’cEUvre «de gouverner ces pau- 
vres ecoliers que la Providence nourrit®^^, Ecoutons-le :
«La source de tnon reldchement (ou pour parler plus 
juste et comme je dots) de ma chute et de mon egarement, 
c'est de m'etre trop tot tire de la solitude, de m’etre repandu 
au-dehors, d'avoir entrepris I’etablissement des pauvres eco­
liers et d'avoir voulu soutenir la chose. Je n'avais point assez 
de fonds de vertu pour cela, et je n’avais pas encore assez 
acquis d’humilite pour me mettre en toute purete a la tete 
d'une telle bonne oeuvre. Dix ans de retraite a ne penser qua 
moi, apres une vie comme la mienne, n’etaient point un 
temps trop long»^^.
Il est vrai, reconnait Claude, que, dans les premiers 
temps de I’oeuvre des pauvres ecoliers, il n’avait «pas encore 
tout a fait perdu la ferveur. Mais c’etait lorsque la chose etait 
plus obscure et qu’elle etait quasi ensevelie dans la plus hum­
ble poussiere»34. C’est done le succes inespere de I’ceuvre qui 
serait a I’origine de ce qu’il considere comme une perte cou- 
pable de ferveur.
Il est vrai aussi qu’il n’a rien entrepris sans la permission 
de son directeur; mais est-il bien sur qu’il n’a pas eu des les 
debuts des ambitions secretes et non-avouees?^^. gt Claude- 
Fran9ois conclut par ce cri profondement emouvant:
«Ces reflexions me penetrent de douleur. J'ai quitti le 
monde pour chercher Dieu, pour renoncer a la vanite et 
pour sauver mon dme; et serait-il possible que je n’eusse fait 
seulement que changer d’objet et que j’eusse conserve tou- 
jours le mime cceur? Que servirait done enfin d’avoir fait la 
dimarche que j’ai faite?»^<>.
Mais au milieu meme de cet apparent desarroi, tout cet 
ecrit de Poullart des Places manifeste une attitude qui me 
parait fondamentale, et qui est, d’ailleurs, un effet normal de 
I’epreuve spirituelle, pour qui la supporte avec generosite; 
malgre I’apparent abandon de Dieu, malgre la perte du senti­
ment de sa presence, malgre les doutes sur sa propre since-
32 Koren, Ecrits, p. 144 § 2; Michel, p. 167.
33 Koren, Ecrits, p. 146; Michel, pp. 167-168.
34 Ibid.
35 Koren, Ecrits, pp. 146-148.
35 Koren, Ecrits, p. 148.
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rite et I’experience renouvelee de sa misere, la foi de Claude- 
Frangois n’a jamais ete plus forte: foi dans I’infinie miseri- 
corde de Dieu, dans sa tendresse, et dans son pardon toujours 
assure. Cette attitude transparait dans I’affirmation meme de 
son indignite; s’il a pu faire une retraite, s’il a pu decouvrir 
clairement sa misere, c’est encore une grace qui vient de 
Dieu, et une preuve de sa fidelite: «Toute cette conduite de
Dieu__ me fait esperer que le ciel ne sera point toujours de
fer pour moi si je songe de bonne foi k pleurer mes fautes et a 
rentrer en grace avec le Seigneur*Aussi, rien dans son 
ecrit (quoi qu’en dise J. Michel) 3* ne permet de penser qu’il 
ait songe serieusement a abandonner I’oeuvre entreprise; et 
nous savons par les temoignages des temoins de sa vie qu’il 
lui demeurera fidele jusqu’a la fin. Est-il plus grande preuve 
de sa foi?
A vrai dire, la vehemence avec laquelle Claude-Fran?ois 
s’accuSe, la douleur qu’il manifeste de son infidelite, sont, en 
realite, des signes indeniables de son amour envers ce Dieu 
qu’il nomme: «... celui sans lequel je ne puis, quoi que je 
fasse, vivre un moment en paix»39. On pense a I’Epouse du 
Cantique qui cherche avec angoisse son Bien-Aime, et qui est 
«malade d’amour* (Cant. 5,8). Mais peut-etre la meilleure 
expression de I’attitude spirituelle de Poullart des Places a 
cette periode de sa vie nous est-elle donnee par M. Besnard 
lorsqu’il decrit la dernifere maladie et les derniers moments 
du jeune fondateur:
«La defaillance meme de la nature semblait lui preter 
de nouvelles forces pour repeter souvent ces paroles du 
saint roi David: Quam dilecta tabernacula tua, Domine 
virtutum, concupiscit et deficit anima mea in atria 
Domini. Que vos tabernacles sont aimables, 6 Dieu des 
celestes armies; mon dme ne saurait plus soutenir I’ardeur 




Koren, Ecrits, p. 144; Michel, p. 167.
38 p. 167.
39 Koren, Ecrits, pp. 144-146; Michel, p. 167.
^0 Memoire de M. Besnard, dans Koren, Ecrits, p. 286; cf. Michel, 
p.241.
